







cxeu vre d,Hen ri Bo s co
Ryoichi KA TS U N O
cette page du Jardin d
,Hyacinthe く19461 n o u s r6vble Hen ri Bosc oく1888- 1976J
c om m e u npobte quin e r egarde plusle m o nde qu e s o u s1
,
a spect primitifiCela s efait
che zluipr esqu ed
,
u n efaGO nin v6t6r6e, n o u s allo n sle v oir plusta rdこ
Tr adit ons millるn aire s, oふ1efe u,i
,
e a u, 1a te rr ein vite nt a u r e spe ct. Ca rE. . 1コn o u sviv ons so u s
laloi de squ atr eblさm e nts.
くI J
No u spo urrio nsy re c o nnaitr e u n e v olo nt6de pa rticiper et s
,
a s similer a u rithm e
de 1
,
u niv ersqui est e nきtat d
,
une pu refer m e ntatio n. Voila le m o nde chaotique o包
tousles6tr es - o uhu m ains, ou anim a u x, o u v6g色tau x, o u min6r a u x etc.
- en se
c o m m u niquant chaqu e so uffle v oluptu eu x. A pre mierev ue seprese nte dev ant n o u s
1
,im age asse z c o mpliqu占e desphbnom 如e s. A la basede c ette c o mple xit6, ilr占gne
po u rta nt un certain o rdre こ電loi desqu atr e616m ents診. C
,
e st le n oya uin violable ob
retou rn e nt n色c ess aire m e ntlesdr a m cs myst色rie u x et m erv eille u xde Bos c o et n o u s
e ngage o nsda m sla vie s e crete des chos esI Donc afin de pre ndr epart a
u m onde de
Bosc o, on doit se dbliv rerdujo ug de c ertain equ otidie n n et . Cela ve ut dir equ
,
o n
devient cequi fut dam sle temps im m占m o rial. Au m oins o ndoit 6tre enfa cede
1,im age u n efois o ubli6e de soi-m さm e. Ainsipris da msla substa nc edes色16m e nts, o n
r e m o nter ale trajet de s o nhistoir elointain equ e seulela r卓minisc en c epo urrait v o us
lafair e c on n aitr e. Alorsplein de c u rio sit色 et de cr ainte de s apr opr e e xistence, o n
d6pos er ait s a n udit6 physiqu e et psychiqu e au re m o u sdu m o nde bosquien. Ce ser ait
de d6c o u vrir po u rla premierefois s on authentiqu e vis age, et c
,
e st ce m o m enト1a
qu
,
on po ur rait de v e nir initi色 a I
,
e space esth色tiqu ede Bos co et d6clarerfier e m e nt
a v ecle n arr ateu rde Mo n Co mPagn on de so nges u9671, do uble de1
,6criv ainく2l, c o m m e
s uit二
cu rie u xd
,
alte r a ufo nd, de c o n n aitrele fin m ot de s cho s e s, m ais cr aign a nt to ujo u rsde le
d 6c o u v rir et a rriv色s urle pointdelefaire, re c ula ntet parfois m
,
a rrさta ntn et.t 3J
M むn e穫re c ulant et 仁sコ
,




apr6s. Chezluila c urio sit6 1
,
e mporter a su rla cr ainte, c a r礁c on n a
A
ltr ele fin m ot
des chos esBI c e s er ait de sepr olonger a ufo nd de 1
,
e s s e n c ed lui- mさm e. Et ce
m o m ent-1apa rler a enlui 1
,
am edu m o nde prl mitif. Elle le pbnbtrera parto u sles
pores.etle baigner adef6c o ndesim ages.
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Toutefois le m o nde de Bo sc o, qu elle physio n o mie m o ntr e-トilP Et quel ton y
regne-t-ilg6n6rale mentP Po ur c o nsid占rer ce sprobl台m es, n o u s allo n spar c ou rir
so mm aire m e nt le clim at oh s e d台ro ulent les dra mes m yst色rieu x de 1
,
促 u V r ede
Bo sc o. Par- dess usle m arch色, de c e clim atpr ovie nt pr esqu eto ute s a vieintim e. Un
de sesSouv e niysf4J r a c o ntelaco niqu e m entles circo n sta nce sde so n e nfanc eこ
Je s uis do n e nるa Avign o n, e n ville, rue de電La Carr6terie浄 a u n u m6ro3, m aisj
,
ai 6t6 61ev占a
la c a mpagn e. J,y btais dbja qu a ndj
,
a v ais tr ois a n s etj
,
y s uis r e st占 sa n sinte rruptio nju squ
,
a m a
dix - septi占m ean n6e. Cela c o mpte.
t5 ,
Qui, 蛋c ela c o mpte診ila c a mpagn epr o v enGale c o mpte . Enfa nt solitair e, - c a ril
y etait s a ns a u c un c o mpagnon de s o n age - ilafaitdu m o nde e xt占rie ur s o n u nique
a mi. Alors les c o n n aiss a n ce squ
,ile n aobte nu es ser6fl占chiss aie nt da m s s apr opre




e ntr e e u x, 1
,
e nfant Bos c o etla c a mpagn eprov encale, s
,
e st 6tabli
1,btat de co m m u nic atio n se crbte. Loi fatale de 1
,
enfanc e solitair e. En effet chez
Bosc oil n,y a a u c u n efr o ntibre 1
,hu m ain et le n o.n-hu m ain こ b ates, plantes,
phen o men esde n atu r e, objets et a ussi bie ny c o mpris autr espr占sence s - pr占se n ces
invisibles, intou chables, in a udibles. . . , pr6se n c esqu elqu efois in n o m mables. C
,
e st la
1,占1bm ent substantiel de1
,
c e u v r ed Bos c o.
Qu oi qu
,ile n s oit
,
1,e nfant Bo sc o viv ait dam s u n e so rte de m o n ologue et de
m 色ditatio n芸ilra co nteニ
Plu s o n e st e ul, plu s o n a e n viede s e co mfie r.く6J
C. . 1コje n etro u v ais pa sde plu sgra nd plaisir qu ede m o nte ra m afen昌trepo u ry c o nte mplerla
c a mpagne.
く7I
Po u r cet e nfa nt
, 穫s e c onfier矛c ela v e utdire蛋c o nte mpler診1e m o nde e xt6rie ur et
e ns uite s
,
y a s similer, c a r c o m rn e n o u s a von m ontr6 cトdes su s, 1
,
am ede 1,e nfa nt
r esplr ait en correspondanc e av ec1
,
a mbia n c e eny e ntr ain ant s a chair asse z
m alleable. D6ja s
,
e stin sin u包e da m s so n6tr e u n e aspiration o uplutat u n ete nda n c e
a u x s o ngesiilva du reel a u so nge, du visible a 1
,in visible etil fait du s onge son
u niqu e reeletde1
,invisible le visible三bref ilpe utdev enir alor s u nvisionnaire grac e
ム1a c a mpagnepr o v e ncale, - o uplus 6troite m e nt dit c o mtadin e. M ais qu el aspect
n o u spre
,
s e ntela Pro v enc ede Bo sc oPQu
,
y a + ila ufond de cepaysP D 6ja chezPa ul
Arbn e, Da udet o ubie nM istr al, n o u s a v o ns vu un aspectdela Pro v e n c e芸n O uS a V OnS
c on n u u n cielpur, u n s oleil brilla nt, des rivi主res s o uria ntes, des ve nts c ar ess a nts, des
gen sf6c onds en par oles et pleins d
,
in n oc e n ce1 . . So m m eto ute u n eProv enc equi se
baign e da ms la lum 始re du M idi et fait n aitreles pr6jug6s persista nts . Mさm e
Ba udelaireditこ礁Ho m m edu M idi, a qui la n ature clair e n epeut pasdo n n erle goat
des se crets etdes mystere s. . .矛く8 J. M ais ce n,e n est qu
,




pas u n a utre aspect de c epaysく
9JP No u s allo n s rec o n n aitre chez Bo sc ou n e a utyle
Prov e nce qul S e plonge da ms1
,
o mbr e n octur n e o心 gr o uillent s o ur nois em ent les
pr色s e n ce spossed6esdu 電goht des se cr ets et des myst色res矛. Cependant1,im porta nt
94
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a utr e cesde ux
aspe cts dela Provence
- a spe ct diu rne et aspect n o ctu rn epo ur ainsi dir e. En un
m otle m onde bo squie nse tie nt a 1
,
a mbiv ale nc e apein e so uten u e, c a r chezBosc ola
balan c e est e n clin e a un octu rne.
Icipo u rto u chera c e s ujetim portant,fe uilletons Malic roirく1947J,le plusbrilla nt
cheトd
,
c e u v re de Bos c o, n o u sy tro u v er ons M artialde M 色gre m ut,h6r os- n a r ate u r, a u
milieu deI
,
a u stさr e clim at dela Ca m argu e. Dev antla n ature virile vient as o n esprit
le pays age paisible oh s e situ e s a m ais o n n at le こ
E. . .コIぁーba s,1e pays, m昌m e en a utom ne, lo ngte mps r este rado u x. Ce n e so nt qu eja rdin sbie n
abrit昌s, en clos ado ss6s a u x c ollin e s, blottis da n sto u sle s c r e u x, ti6dis pa rle m oindre soleil, ト コ
M 昌m e1
,
hiv er,1e v ent vivac e n
,
y d6v a ste pa sles v e rge rsqu e pr otとge nt, e nha ut, de petitesfalaise s




e stle paysde stoitu r e s a mとn e s, so u sle squ elle s viv e nt en paix de petitesfamille sagric ole s. E
. . .コ
L aje suis n卓, 1am eplaise ntle sjo u rs,1es n uits, etje n
,





VoilえIe pays aim able do nt n o u s a v o ns s o u v e nt goat61e souffle car ess ant da ns
Lethle de Mon Moulin et M ireille. り1J On y devient le recipient fertile du m onde
ext6rie u r, de mさm e qu el
,
e st c eluトci pour v ous. Au milieu de c ette re clpr OCit6
■
■
be u r e u s e, i
,
bu m ain et le pays, ilsjo uissent ainsi d
,
u ne expressio n so u ria nte de la





包 s eliv r erto ut entier え 1
,in n o c en c ed so npropre 8tre, et alo rs o npe ut
c o mpre ndr ele pays. Car o n e st d6ja en etat de c orr espo ndan c e charn elle et
spiritu elle a v ecle m o nde ext6rieu r. Aya nt sa ng etlym phe - e a u x s ublim6esqui
sont s ans a u cu ndo ute les chefs- d
,
c e u v r edes si色cles a nthr opologlqu eS, On pe ut
s
,
a s similer o ua I,air, o u え 1a te rre, ou a 1
,
e au. . . T h色m e cher a u x6criv ains
pro v e nGau Xdeja cites et aussi bien c elui d
,Hen ri Bo sc oqu oiqu e che zlui s
,
in sin u e
s ou v e nt1
7
o mbren octur n e m昌m e en pleinjou r.
M ais m ainte n a nt e n Ca m a rgu e sed6r o ulent de v a nt Ma rtial de M由re m ut le
Rh 6n e to u rbillo n n a nt, 1a te mpete d6v astatric e, 1e m as ruin6 et les gen s
fanto m atiqu es, gen squi s
,
e nfer m e nt da msI
,
a rri6r e- pens6e et av e cqui n o usde v o n s
fr ayer bongr6 m algr6 u n efois e ntr6s da ms1
,
e spa c ebo squien. D
,
aille urs c es chos es,
quis o ulign e ntla s a u v agerie du clim at, 6v oque nt de mさm ete mps lesde u x616m ents
importa nts de la lit絶r atur ede Bosco こ S Olitude et silen c e oil C epe nda nt ilregn e
to ujou rsle spr6se n ces etl sbr uitsin acce ssibles a u se n sdu no n-Primitlf Alorspo ur
1,hu main bosquien, c
,
e sトぇー direI
,hu m ain substa ntielle m e nt primitif, 電1es m ots, les
bruits, les sile n ces, les objets mさm es, y parl亡entコ u nlangage え e u x診く
1 21
. De plu s
M artial, 1uia u ssi, c o u v ejalo usem e nt en luトmem ela s olitude etle silen c e. Ain si se
s up p16ent la gr andeu r s a u v age du pays etla vie is ol色e po u rfair ede M artial u n
vision n airepresqu ein n6. Carplu s o n e sti o16, plus o n est ujet え viv redu s o nge三
c
,
e st.s e ule m e ntparle s o nge que1
,
o n v oitla r6alite. M a rtialparleこ
95
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Il fa ut c o n n a
A
ltr ela Ca m a rgu epou r sa v oir c o m m e nt s
,
y c onfo ndentle s objets qu e1
7
on v oit 畠
c eu x qu e1
,
o n cr oit v oir, su rtout qu and la pe n s6e, im m obile su r elle-mらm e, e x e rc e, a u ce ntr ede
n ot,e会m e, cettefa s cin atio nde1
,
id 6e u nlqu e, d
,
oh n aisse ntle s mirages etle s obse ssio n s.
り 3J
L えarriv e1
,hallu cin atio n v e rtigin e us equ e subit M artial c o m m etous lesh6r os
くo ules n arr ate urslde Bos co. La Ca m argu e organise1
,6tr epsychiqu ede M artialet
1
,
a mbn e v ers so n n oya ui ple Cepar piec e,1es m oleculesde M artials
,
y p6nttr ent po ur
devenir en suite u n616m e nt de la terr e. Alors ilpe ut v oir 1
,
in visible et e nte ndre
l,in a udible. Du bro uilla rd m entals efor m epardegr6s u n autre m o nde oilfo ur mille
d
,
u nefaGOn Sinistr e cha c u nde s6tr es, pris parlesmia s m e stelluriqu es. Circ o n sta n ce
bien fav or able え1
,
ap pa ritio ndu myst6rie u x et du m erv eillu xi Circ o n stanc e par
laqu elle o n est per mis d
,
e ntrer en c ontact a v e c1
,
e s s e n c edu m onde bosqulen.
En to ut c a s n o us a v o n s affaire la Pr o v e n cequ l ap para
A
lt s o us u njo u rto ut
n o u v e a ui C
,
e st une autre Pr o v e n c equi prete nd s a r ais on d
,
etr eえ1,op pose de n otr e
c on cept pr6v enu etin n o ce nt. Che zBos c oily a toujoursdeu xPro venc e s, o uplut6t
ily en ade ux fa ces こfa c ediurn e etfac en octu rn e. To utefoisiln efa ut pa s o ublier
que c esde u xPr ov en c e s s ep6nbtr ent1
,
u n eえ1,a utr epo ur6tablir une pur ePr o v e n ce
qui, n
,
6ta ntplus u n e simple region, de vient u netr e co s miqu e et organiqu e.




u n e s o rte d
,
ambiv alen c edu pays fa v ori de
Bosc o. M aisiln
,
e stpa sfa cile de d色finir n et c et6tat. Cariln e s
,
agitpa sde simple
a mbiv ale n ce. Da m sle m onde orga niqu ede Bo sc o, hu m ain, n ature, objets et autr es
ph 血o men esde to ute esp主ce, to ut est fluide, flottant, p6n6tr able, 6cha nge able, e n
jo uissant en m e m et mps d
,
u n e c e rtaine pers o n n alit6 ind6pe nda nte. Bref iln
,
y a
a u c u nelem ent statique言tO ut eSt e n6tatde dev e nir, tant6t c alm eta nt6t efferv esc ent
co m m eI
,
e st da m sle m o nde primitif. Par e x e mple en c equl C On C ern ede u x a spe cts
dela Pro v e n ce- a spe ct diu rn e et aspect n octu rn w
-
, chac u ndesdeu x poss色de en
lui- m むn e1
,
a utre a spe ct op pos占, et ain si y v oyo n s




or, dams c et es sai, n o u s allo nstr aiterde la ph6n o m6n ologie de 1
,
e a u, et par
laqu elle n o uspo u rrions n o u spers u aderle tr ait c ar a ct6ristiqu ede la litter atu rede
Bo sc o. Ea u, u ndesqu atr e色16m e nts, c
,
e st1
,色16m ent le plu sp6n色tr a nt, et par c ette
n atu re1,elem e nt qui peut setr o u v erdan s n
,
impo rte qu el endroit et s o us n
,importe
qu ellefor m e. Po u rHe nri Bos coquis
,
affer m e c o m m epo te de la c orr esponda n ce,
1
,
e a u s eraitI
,色16m entle plu sfa v ori.
Av ant d,e ntr er e nm atiとre, r e v e n o n s e n c o r e u n efois da n sla c a mpagn e
pr o v enGale. Etim agin o ns un ham e a u c o mtadin quis etr ou v e a ud色clin de 1
,hiv e r.
Dejo u r, m algre la lumin o sit6 etin c ela nte qu epr oduitla bla n cheu rde n eige, les
piec es s eplo nge nt da m sle ternisse m e ntfu m e u x, ta ndis qu ede n uitla lu mi占re de la
la mpedevient si claire. On s ort peu三Iestr a v a u xd
,
int6rie u rne m anquent pas et to u s
les u stensiles d
,
agric ultu re exigentles soin s min utie u x. Ce s uste nsiles enrepo s se
m ette nt alorsa vivr ela viein c o n n u e et v o u s mbn ent 畠1a c ontem platio nqui fa v oris e
96
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1a n aiss anc edes songes. Pardeda n sla m ais o n, 1a ti6de u rqui vient du feude la
chemin6e co m menc eえ parc o u ri e ny ap porta ntbeatitude etla ssitude. Qu elqu efois
on entend glapir les r e n a rds trim arda nt e n quらte de gibiers et o n tr o u v er ale
lende m ain le urs e mpreintes s urla n eige. M onoto nie hiv ern ale d
,
otl n ait u n6tat
d,am equiests ujeta viv reda msla rev erie. . .
D6ja 1
,hiv er to u che a s afin. So u sle sile n c e en c or eg a v e, qu elqu e cho se
d,in n o m m able c o m m e n ceas e m o uv oir et a tenter de perc erle c o u v er cle pes a nt de
1,hiv er. Un cha nge m ent se prepar eso u s m ain, qu oiqu elesgens feignentde ne pas
s
,
e ndo uter. Ainsi s
,
6c o ulent lesjo urs s o us1,atte nte ina v o u6e. Parbo utade sles
to urbillo n s vie n n ent e n s o ulev a ntdesflo consde neige, s a n s ap porterpo urta nt a uc u n
d6s ordr ea la vie. To ujo u rs rらgn ele silen c e. On po urr ait m a rcherpe ndant les
lie u es s an s re n c ontr er会m equiviv e. Mさm elesbates, do m e stiqu es c o m m e sa u v age s,
n e m ontrent n ulindic ede cha nge m ent. M a主s elles se nte nt,fort plus tatquelesgens,
quelqu e chos ede nou ve a u s e c o u v er s o usla B eige. Se uls les yeu xperspic aces
r ec o n n aitr aient c o uri le friss o n sym pto m atiqu e a upoil d
,
u n chat qui sepeloto n n e
a upr占s dufe u.
Ain si apr色s la prepa ratio n s o ur n ois e, u njo u r s ur vientle d6gel. Pa rto ut les
flaqu esbo u e u ses s urlesqu elleslesgardians mとnent le ur m a n ade do ntlesbedo n s
s o nt s o uil16s de tachesd
,
6clabo u ssu r e. Et vie nt la pluie, e mport6e parle v e nt
hu mide de la M 6diterr a n6e. Le Rh 6n e a ugm ente dejo urenjo u rle v olum e d
,
e a u.
Co m m edejuste 1
,
e a ubaign e n o n s eule m e ntla ter re, m ais au ssi 1
,
am e etle c orps de
1,hom mei elle do min ela vie hu m ain e etla hante tant6t a ve cd61ice stant6t a v e c
cha u chem ars. C
,
e stlえotlinte rvient la re minisc en c e
, ph6nom 由 e psychiqu e che ra
Bo sc o.
Or, n o u stro u v o ns1
,
e nfa nt Bo sc o r egarderle c ourantbo ue u xdu R hらn e Un de s
So u ue niys de ssin ele po rtr ait de 1
,
e nfa nt qui est enbutte 良l
,
inc a ntatio ndesfigur es
tr o ubla ntesdufle u v e e n c ol占re こ
Le fle u v e m o nte F1 . .コ. Vision inatte ndu e, c ette n uit-la, prさs en c ede1,im m e n sit6, qu ej
,
6pro uv e
s o u v e nt da n s1
,
o mbre pr占s de s e a u x et qui d6ja e n m oi a n n o ncaitla naiss a n cede I
,
ho m m e, c et
ho m m equ eje dev e n ais, et en qui n ais se nt de n o u v elle s cr ainte s, c o m m e c elle qui dev a ntlefleu ve
v e naitde s u rglr et m e S aisis s ait, la m昌m e oh 1
,
e nfa nt qu ej
,




a u rait6pro u v6
qu
,
u n epe u r6tr oite,1a pe u rde to mbe rda m sle s e a u x,r
. 一 一コd
,
y6tre e nglo uti
. . .り 4J
C,e stle charme lugubr ede sea u x c ou r antes三 elle sfo nt d
,
u n e nfantinno c e nt un
ho m m e, - po s s色d6 d
,
u n e c r ainte in effable, c r ainte mさ16e po urta nt d
,
u n ec ertaine
cu riosit6 s ombre - , u nho m m equi a e ntr ev u son propredestin . C
,
e stle po rtrait
im pres sio n n ant de 1
,
enfant Bosc oqui m6dite d
,
u n efaco nd如 in v6t6r6e le m o nde
ext6rieur s o u slejo u rde la m ort, en expo sa nt s onetre psychiqu e et physiqu e a u x
r e mo u sde s e au x c o u ra ntes. Da ngere u x色tat d
,
am e . A s esyeux le m onde doit
ap par aitre so usla c o ule urno cturn e. Embu6 des mia s m es aqu atiqu es, ils e v oit
tra m
-
sfor m6 et o rga nis6 a no u v e a uparle fa cte urde la m ort. D bs lo rsilc ouv er a
97
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jalo us ernent cefa cte ur c o m m e s o npr opre616m e nt et devie ndr afils de la m o rt.
Voilau n epa re ntさ sinistr e a v ecles e a u x c o u ra ntes え travers laqu elle Bos co
regarder ato utesle s chos es, y c o mpris luトmさm e c o m m ed juste. On dir ait qu ela




u niv ers. M a主s 1
,important, c
,
e st a u
m oyen du fle u v een c olとre qu
,
ilpo ss包de cette c on n ais sa n c e. En effet par mi les
re m o u sdu R hらn eil doit v oirla figu r ation dela m o rt et entendr e sa sirとn e. Et pe u
畠 pe ula figu r atio n etla sirとne de vien n ent c ellesdel
l
e nfa nt Bosc o et 占tabliss ent s o n










e nfa nt etle do mine. L
,
enfa nt e stda m slefle u v eiilestlefle u v e.
Do n c o npo urr aitdir equ e c
,
e st1,e nfa ntqui do min elefle u v e. No us assito n s e n c ore
u n efois えIa re cIPr O Cit6 ch 占re畠 Bos c o.
Qu oi qu
,ile n soit, ain si est tra c占1
,itin占raire su rlequ el n o us v erro n s m ar cher
plu s tard le h a
一os - nar r ateu r de Malicroir, n otre che r M artial de M占gre m ut.
Fe uilleton sde n o u v eau Malicroir et n ou sy e nte nder o nsm onologu er M artialde v a nt
le R h らn e r e mpli d
,
e a u xbo ue u sesニ
Lefle u v e m eha ntait. La pr o ximit6 de sagr a nde u r r6v eillait en m oi u n e a ntiqu ete rr eu rde s
e a u xqui, en prese n c ede s rivi主re s etdesfle u v e s, m昌m e v udu riv age, m eto u r m e nte I
,
am e. Ea u x
c o u ra nte s, n o npoint o nde s m a rin es, c a rla m erm
,
exalte to ujou rs, mさm equ a nd elle m
,6po u v e nte言
m aislafluidit卓de s e a u xfluvialesE. . .コ m etr o uble, o心je d 6cら1e u n m o nde a de mi vis ble defo r m e s
fugitiv e squitentent et pa rfoisfa scine ntI
,
am ein attentiv e. Ce so nt de s6tre s sin u e u x etin sin u a nts
qu ele sfle uve s etles riviとr es, mさm efa r o u che s.
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Voila la figur eim pr essio n n ante du char m elugubre des e a u x c o ur a ntes. Il
fa ut lire et r etir e c espages po u r s
,initiera 1,e sth6tiqu ede Bos co. IIs
,
agit n o n
se ule m e nt de 1
,
im m en sit占 s a u v age de la n atu re, m ais a ussi de s o nin sin u osite
,
s o u rnoise. No u spo u v o n sy re c o n n aitr ele pen cha nt de Bos c o v ersqu elqu e chose
d,in sin u a nt et de p岳n6tr a nt. Bien sar, la for c ed6va statric ede la natu redomin e
1,bo m m epa r sa viole n cedir ecte, m aisilpe ut qu elqu efois s
,
en s ervir pou rs
,
exho rter




qu e, qu a nd m さm eils
,
a cquitter ait de cet acte par u n eim pulsio n





e n v ahisse m ent difficile えd6ter min er. IIs elaiss e e mpo rter a u n oyaude la n atur e
- natur eins aisis s able - et de vient u nde ses616m e nts to ut e n ess aya nt, a partlui,
de s,e npr oc u rer. IIs er aitfa cile d
,
y v oir un e v olont6 du primitifqui a1
,habitude de
c o mpre ndr ele m o nde en古tat de c o rrespo ndanc e. Ce s ont1
,instinct etla v olupt6 de
c eluiqulvit so u sI
,
o mbr e m alicieu sedela n uit. Sa chairflair etatle s o uffle n6faste
de ses s e mblables. Si le soleilchassequ elqu e chos ede s o urnois, d
,
6quiv oqu e,




en ap parence. Les ye u x perspicaces n ese tr o mpent
pa siils d6c o u v re nt s an s au c u n ediffic ult6 I
,
e xiste n cede la n uit, mim e e npleinjo u r.
De plusle s oleiljo uit qu elquefois d
,
un a utre visage, vis age n octu rn e. So us s a
lu mier epath6tiqu e et s afor c efa ro u che, s
,
in sin u e so n attribut n octu rn ei去1a clart6
98
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av e ugla nte s
,
ajo ute une s orte de n u a nc e, a la douc eu rprintaniさre u ne s orte de r us e. . .
Quant a uR h6ne e n c olさr e, c ela r evie nt a u mさm e, Si les eaux c o ur antes n,a v aient
qu ela gr andeu r viole nte, elles n edir aient rie nえ1,6tr epsychiqu ede M a rtialiC O m m e
M artial dit co n cernant la m er, elles n efer aie nt que 1
,
6po u v enter et1
,
e xalter. Et
puts, dpouue nter et e mlter, c ela ne v eut pasdir e ex ercer un e c e rtain einflu e n ce su r
1
,




affaire superficielle. Selo nM artial la m erest cequl e Xho rte
1,ho m m eえ pr endre une a ctio nquelc onqu eparlaqu elleilpe ut e ntr erda msle m onde
diurn e et r egarder fiゎ
.
e m e nt u n be a u soleil





e n v oate m e nt esse ntiel, et to ut e n6ta nt pris d
,
u n eterre urqui v o usdo n ne la chair
de po ule, o npe utse m ettr e e n ro ute, du vif 61a ndu c o ur age, po u rla terrepro mise.
Cepe nda nt les eaux c o u ra ntes, 感触r es sin u e u xet insin u a nts浄, jo uisse nt n o n
s eule m ent de 1,im m e nsit6far o u che, m ais a usside l
,
imbibitio ninsidie us e. Eles n e
laissent pasd
,
e ntr ainer au milie udu rem o us1
,
am ede c eluiqui les r ega rde et de
1,o rga nis erえ1e urim age. Ainsiplu sta rd ditM artial二






e a upa ss ait e n m oiF, L .コー Je faillis m epe rdrea
m ol-m eme .くJ 61
A qu elle m a udite c orr espo ndan c e a v o n s- n o us affaire.TIIv a s,as simi 1er a uge nie
sinistredu fleu v e et se m6ta morpho serirr6v o c able m e nt. Qu elqu efois iltentera d,y
resister, m ais ce ser a1
,
effo rt d6s esp6r6. Car u n efois pris de 1
,
e n v oate m e nt de c e
m a u v ais genie, 1ui- mim e iln
,
e st plu sd
,
hu m e u r去 s
,
en s6pa rer. So usla puiss a n c e
m a16fique du fleu v e - c et etre sinu eu x et in sin u a nt - qui prend 1
,
e s s e n c ed
1,e xiste n c ede M artialpo ur6tablir e n suite s a r uin eint色rie ur e畠1ui
,
la r占sisten c e s a n s
issu elui de vie ndr afatale. Peu s
,
e nfa udr aqu
,iln eto mbe da ms u ne s orte de m ort od
il finir apar sefair e u n6tr e sa n spoids, s ans for m e, u n6tr e aboliparla c apa cit6
m a udite dufleu v e.
Alors re m a rqu on s cett e xpressio n 二電u n e antiqu eterreurdes e a ux診. Parla
n o us assito ns auph6n o men epsychique a uquel n o u s a v o nsto uch色u npeu ci- dess us,
,N
r6 minisc e n cet17l. Et c eph6n o m6n ebien cherえ Bos co, n o u sle v err o ns s ed6v elop per
dam s u n autr e o uvrage m o n u m e ntalこ Un Ra m e au de la nuitu950J. M ais n ou s n o us
bo rn er o nsicュ a ytO u Cher so m m aire m e nt e ncequic o n c erne1
,
influe nc edu fleu v e s ur
1
,
畠m ede M artial.
Or no us v oy nsqu e M artial.s ent e nlui 1
,
a s c e n sio nlate nte d
,
u n e m6m oire
lointain e, si lointaine qu
,
iln epeut pasla fix erda msle te mps. C
,
e st la mem oir e
d,u ne terre urim m6m oriale, 紬n e antiqu eterre urdes ea u xliqu e1,histoirehum ain e
av ait s ubie de si占cle e n si占cle. Bie n sar, M a rtial, 穫hom m e 61e v6 dams les
c ollin es診り 8,, n
,
a ja m ais v6c ula terreu rdes e a u x, m ais le lien av e cles a nc6tres,
ho m m es du pays fluvial, 卓v oqu e en lui cette m6m oiretr an smise de g6n6r atio n en
g6n6r atio nco m me s apr opr e m6m oire. Et par-dess u sle m arch6, ils,agitici de la
m6m oire d,e n v e rgure pr esqu e a nthropologiqu e. Don c o npou rrait dire qu e
99
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1
1,a c c u m ulatio nde viesde1,hu m a nit6 se c o ncentr edam sla s ubc o n scien c ede M a rtial
.
Autre m ent dit, M artial vitles viesdes a n c6tres, o ubie n c e u x- ci r6c upらrentleu rs




u n eterr eu rdu fle u v e. Cela veut dire
qu
,
a lieu c o m m u nicatio nintim e e ntrele viv a nt etles m orts, e ntr ele pres e nt etle
■
pa s s岳. On pou rr ait dir edo n eque le fleu v e, pa r s a violen c ed6v a statric e et s on
imbibitio nin sidie us e, se pr6s e nte tom m e mediu m entre lesde u x m o ndes. II circ ule
de s a ng en sa ng 畠tr a v ers un long tr ajetde1,histoiredu m o nde.
Or, e n pa rla nt com m e cela de la puiss a n c elugubre du psychism e des e a u x





u e sde Ga sto n Ba chelard. Liais o nintim e e ntre c esde u x包 part, feuilleton s u n
m o m ent c eliv re, et no u str o uv er o n sda msle chapitre pre mierlajolie desc riptio n
dese a u x c o u rantes こ
CettefraTche u rqu
,







la n atu re e ntibr e. Elle est r apide m e nt la fr aTche u rdu printe mps. A a ucun substa ntifplu s








nta nier n epeut 8tre a s so ci6. C. . 1コ La fr aTche u rim prbgne le
printe mps pa rses e a u x ruiss ela nte s こ e11e v alo riseto utela s ais o ndu re n o u ve a u. トコ
FraTche et claire e st E. . 1コ1a cha n s o nde la rivi bre . Le bruit de s e a u xpre nd e n effet to ut
n atu relle m e ntles m6tapho r e sdelafra壬cheu retdela cla rti. E. . .コ Da n sle miss e a uparlela Natu re
enfa nt. り 91
Ici a ulie udu fleu v eto urbillo n n a nt et de s o nin c a ntatio n c apite us e, il y a la
rivi 6r es o uria nte ets a chan s o ni n oc e nte. Ea u xfr aiches etclair es, elles v ou sber cent
1,去m e etle co rps et v o u s mbne nt a upays printa nier. En setr o u v a nt dev ant cette
s o rte d
,
e a u, o npo urrait s
,
initierふl,im age c aress a nte de la natu re. P 6n6tr6 pa rla
fr aiche urde la riviとre - s elon Bachelard la fral
A
cheur e st 1,attribut ho n on a,ble
pr opre去1
,
e a u - , o n s edo n n er ait 1,im age de la nudite dela baign eu se. Sublim6e
a uplu sha utdegr6, la n udit6 feminin e v o us sug ger er ait celle dela n atur eetfer ait de
v ous u nde seselem e nts. To ut inn o c ent, o n n
,
au rait qu
,え1aiss erfair eparle genie
aqu atiqu e. C
,
e st alors qu e1
,
o n se c o nte mpleinla ss able m e ntdam sle refletjoye u xdes
q
,
e a u x
. lly rbgne la v olupt6 he u re us ed
,
oh I,o n part, pu rifi6, po u rle r eno u v e a u
6te rn el. On s ait, pe uトetre po u rla pr emierefois, 1a s age sse紐 aiche et claire診dela
natu re.
Qu oiqu,ile ns oit, qu elle differenc ey a + ilentr eles e a u xc o ur a ntesde Bos c o el
cellesde Ba chelard.T Bienplu s, mem e la rivi br es o uria nte - s o u ria nte a u xye u xde
Ba chela rd - ap par ait dev ant Bo sc o c o m me c equi 6v oque u n e c ertaine cr ainte.
Da msAnto nin u952J, c e u v re de mi- a utobiographiqu e, 1edo uble de1,a ute urparle ニ
La digu e, qui du po nt reJOlgn ait la ro ute de Bo mpa sle long de la rivibre, n e v alit gu er e
mie u xqu ele re mblai. Et po u r m oi, m oin s e n c o r e, c a rle v oisin age de1
,
ea uc. . .コ n e me disait rie n
de bo n. J,aito ujo u r s e upe u rdes rivi 主re s.く2 0,
Ba chelard v oit da m sles eau x c o ur a nte sles nym phes e xpos a nt fi占r e m e nt leu r
n udit6 紛 aiche et clair e診, ta ndis qu eBosco y ente nd la voix c aptiv ante etinsidieu se
lOO
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dessir占n es. Do n e chezBo sc o, da m sla lu midreily a to ujo u rs1
,
o mbre etda msla v2
.
e
la m o rt.
Cepe ndantlefleu v e o ula rivi占re a n o ns eule m ent les e a u x c o u ra ntes, m ais
en c or el seau xdor mantes. Co m m e o n s aitbien,1e serpente m e ntdu fle u v epr oduit
c良 etlえIes bra s m orts. lmm obiles et stagn antes, 1es eau x y exercent u n autre
en v oate m e nt. Co m m ed
,
habitude n o us re co uriro ns d
,
abo rd aso n s o u v enir.
Petit Bos c o, e nfant solitair equin
,
a v aitfait v a- et- vient qu eda n sle v oisin age de
sa m ais o n,ilsefit e m m en er u njo urpar s espar entsjusqu
,
a u riv age dela Dur an ce.
S,e n ap pr o cha nt vint u n e ode ur6v apo r6e des e au xdor m a ntes, et ily presse ntit
ila prese n ce e n c or ein visible et myst占rieu sed
l
u n e c reatu r eflu viale瀞く2り . Bo s c o色critニ
Cette ode u r, qu eja m aisje n
,
a v ais re spir6e en c o re, m
,
in spir a u n e cr ainte, etje m e rap prochai
de m espa r ents. Le s e a u xontde tels so rtilege s王
Le ur voisinage tr o uble le spen s6e s, 1nquietele s cce u r s, ega r equ elqu efoisle sd6sirs et attire.
M ais plu s elle s attire nt et plu s o n r ale ntit le pas, plus on a be soin d
,
u n s e c o u rs, de qu elqtle
exorcis me 卓prouv6 qui en c o nju rela fa s cin atio n, ta nt c elle- ci a de se c rets pre stiges s u rlesregions
r +
obs c u re sde n o u s- mさm e.
Sa n sle s s ubir o u v e rte m ent,j,6tais tro uble c o m m ejele fu sto ujo u rsdepuisto rsla pro ximit卓
de s e a u x, s u rto utdes e a u xdo r m a ntes.く
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M ainte n a nt n ou s avo ns affaire 主 1
,
e a u silen cie us e, profo nde, lo urde こ e a u
dor m a nte.
Co m m e n o us a v o ns r6petる ci-dess u s, 1,e a u c o u r a nte exerce u ne fascin atio n
tro ublante et hallu cin a nte enfaisa nt sa utillerlesfigu re sde m a uv ais genies. Alo rs
qu elle espbc e de fascin atio n s ubira-t- o n par I
,
e au dor m a nteP En c o n sid6r ant
1,e n v oGte m e nt de c ette eau - ci, no u spo u rrion s n ou sinitier en c or eplu sintim e m ent え
1,arc ane du m o nde bo squie n.
Enc ore une fois feuilleto nsUn thtblim oin sprofo nd. Prとs du village deI
,
enfant
Bosc o, n o u str o u v o ns un a utr equi a le m o m cha r mant Barbentan e oh c o ule la
Du r a nc eく2 3J, 礁rivi占re viv a nte, a u x e a u xda ngere us em ais claires矛く24J. Et 畠 m oin s
d,u nelie u ede sa m aiso n elle co nflu e a v ecle s a u v age R hらne. Sauf a la s ais o ndes
gr andes cru es, elle lui do n n elesplaisirs e nfa ntins電a err er s urlesbergesde cette
rivi占r e診く25J Su rto ut 電e n 古t6, qu a nd tout s色che, desla ngu esde c aillo u x et de
s able診く2 6Jlui attirentlesyeu xetlu主pr6se ntentu ngu台fa v o r ablea m ar cher. . . To utefois
ily ales a utr es e ndr oits, e ndr oitsinqui占ta nts. Bo sc o e nparle 二
Seulsle sbr a s m o rts m efais aie nt pe u r. To ut c equis o m m eille m
,inqui占te, et c es a n s e s clo se s,
c e s c a n a u x c a ches, e shaies de ro se a ux , c es v oGtes de s a ule s to uffu s, 1a pen o mbr e v e rte,
1
,
im m obilit6 de 1
,
e a ugla uqu e, 1a pre s en c e6tra nge de qu elqu efle u rha ute et myst占rieus e,iln
,
6tait





attiraie nt a u ssi, c o m m e attir eto ut c equis e c a che, to ut c equiga rdele silen c e.く
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A pr e mibr e vu e, 1esbr a s m o rts n epo ss占dent rie nde do uteu x, d
,intimi da nt etde
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yiolen cesaq口atiqu es, o ndoit voir a v ec no chala n c eleu rs urfa c etra nquille etjo uir
de la s olitude r ass u ra nte. Qu elqu efois les bruits de s a u vagin e v o u s r6v eillent de la
r8v erieinnoc e nte e nv o u s m ontra ntla bon ne v olo nt占dela n atu re.
Cape ndant po urBos co c o m m eil n pa rle, 1es bra s m orts s o nt bien richese n
616m ents m e nac ants et e n v oatants et in cite nt se crbte m e nt sa c uriosit6 in n6e, m ais
c uriosit6 s o mbre. Or a udebut de cet ess ai
,
no u s a v o n s s oulign eque le m onde
bosquienpen chea c equi estin visible, in a udible, into u chable etin s aisiss able et que
les habita nts de c e m o nde v oie nt 1
,
in visible
, e ntende nt 1
,
in a udible, to ucbent
1
,
into u chable et enfin s aisisse nt1,ins aisiss able.
IIva de s oiqu e c ela estla te nda nc ede Bos c o mさm e. Da m s sestrois Sou v enirs
etles r6cits demi- a utobiogr aphiques, n o u spo u v o n s r ec ueillir si no mbre u sespageso心
ilra c o nte c ette tenda n c e三1a citatio nderniさre n o usla m o ntre explicite m ent. Etat
d,am epa rticuliera1,e nfa nt s olitair eenclin a u x so nges. Ilaim e retirer, a partlui,
des chos esban aleslesse crts qui sed6robe nt a u xye ux v ulgaires. Bien sar, plaisir




mitlf Il im agin eet v oit quelqu e chos ede
che ra tra v ers c equ
,ilv oit r6ele m ent. Do n epo u rc et enfa ntdestine d6ja 畠dev enir
vision n aire, y a + i1 1
,
e ndr oit plu sfa v oriqu eprとs desbr as mortsp Natu relle m e nt c e
n
,
e st pasdu to utla s olitude r as su r a nte do ntilyjo uit, m a主s s olitude da ngere u se oh
gro uillentdes c a uche m ars, de sd6sirsdo ute u x. . .
po u rta nt1,e n v oatem ent desbra s m orts v aplusloin. Unefois im agln e, quelqu e
chosed
,
in n o m mable finit par8tr e m at6 rialis岳 et sepr o cu re r u nm o mqu elco nque .
J
Loi inh6re nte 去 1,im agin atio n. Do nc 紬 ut ce qui se c a che, to ut c equi garde le
.払
sile n c e矛 c o m m e n c eえjo uir d,un e c e rtaine perso n nalit6 et a d6r o uler s a puiss an c e
m a16fiqu e. Le v oisin age desbr asm orts devient u n cha mp m agn6tiqu e e xtr8m e m ent
tendu . Et c
,
e stl畠1a ca r a ct6ristiqu e esse ntielle de1,e spa c ebosquien.
Maintenant, par1
,
e ntr e mise desbr as m orts
,
no u s s o mm e s a u noya u de cet
espac e. En effet dbs qu
,
o n e ntreda msle m onde de Bosc o, o n doit s ubir a v ecle
n arrate urle m agn占tis me persista nt 血is par 1
,invisible. A lors o ns e trouv e
pris o nierde c equis e ca che et s etait. So u sla su r veilla n ced6sagr6able, o n e st 畠
deu xpasdei
,
6clatdefolie, to ut enfeigna ntle s a ng - froid.
Ici digre sant u npe udu th とm ede1
,
e a u
, n o u s allons c o n sid6rerla n atu r ede c e
qui s e c a che et s etait. Pa r e xem ple da ms L
,
Epervier く1963J n o ustro u v o ns le
h6r os- m a r rate ur, Jo achim Balesta, tr o ublepa r u n regard ins aisiss able. Jusque -1a il
sef61icitait d 触 e re v e n uえ Pierr elou ss e o心 ilr este en c o rel s o u venir de ses
an cetr esく2 81
. I1 6critニ
Je fu stire de m o mplaisir pa r u ne ggn e, telle qu
,
on1,6pr o u v epadois qu a nd o n se nt qu
,




o n n e v oitpa s.
く2 91
De m昌m e Didier- Ma rko s, 1e h6ros- n a r rate u rdu Re
J
clf u971J, a s sis s urla
terrass ed,u n e mais o n situ6e d am s u nilot gre c, ilpa rle de la se n satio nd6s agr6able
102
Ess ai su r1,e a u l l
色v oqu6e par u n e certain epres ence こ
E. . 1コ1a te rr a ss e a u ssi bie n qu ela cha mbr e6taie nt videsde to ute pres en c e. E. I .コJ
,
6tais sG,




6tait pas pa rti.
E. . .コ Aujo u rd
,
huije m edis e nc o r equ equ elqu
,
un v eillaitetr6dait a uto u rde m oi, qu
,
o n e x e rGait
su r m oi une su rveillanc e.く
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Telle m e nt n o mbr euse sda n sle mo nde bosquie n cespr色sen cesta ntbt h um ain es
tant6tn o n
- hu m ain esく3 1Jque no us n epo uvo ns pa sles6n u mbr er. Ces pr6s en ce s,




a rriere- pe ns6esinp6n6tr ables
et de de ss eins su spe cts. Rete n ant leu rhalein e, elles s edissim ule nt ou dam sle
grenier etla c a v e, o udamsleja rdin etle m assif, o ubie nda msje ne s ais ob. On peut
r are m entlesd6co u v rir
,
ta ndis qu eles a utr es v o usim po s entle ur e xiste n c e equlVOque
m ais indubitablei elles n ev o u sd61iv re ntja mais du m a u v ais regard et v o us
s ollictentaI,impatien c e m alretenu e. Co m m edejuste 1
,
in visible sepla ceto ujo urs
sur u nbo n terr ain c ontr ele visible. Quelquefois aga c6 et incit6 え l,e xplic atio n
decisiv e, c elui- ci faillit s
,insu rger co ntr e c elui-1畠. Par e x e mple M arkosdu R6clf
interpelle du re m ent畠 Diakos, e nfants erviteu rtacitu rne etpe u visible こ
T
- Je n ete c o n n ais pa s. Je n
,
ai pas v uto n vis age e nplein jo u r. Ou v r ele sye u x, r ega rde -
- m Ol. . .
Etimpatie nt,ils
,6crie ニ
ー Qu elle 6tr a nge m ais o n王 On seta主s, o n s e c a che. . .く32J
Cette 6tra nge m ais o n, c
,
e st vr aim ent 1
,
e spa c epartic ulier 畠 Bo sc o, et ce
pers on n age
- discret
,
ta citu rne et plein d
,
ar ribr e- pe n s6e - c e per so n nage qui
dispar aitet su rgit c o m m epar encha nte m e nt, c,est I,6trehu m ain ty piqu e m e nt え 1a
Bosc o. M ance u vr esinsidie u ses, che mine m e nts so uterr ain s
,
d台m arches6nigm atiqu es,
de mi- m ots, 6c outes clande stin es. . . Ain si c o ntre c ette a mbia n ce s o ur nois e. 6clate
quelqu efois1
,
a cteim pulsif, n o u s v e n o ns d
,
y to u cher. Et puis, c ette page duJardin des
Tn
.
nitairesく1966Jn o ustr a ns m et1,atm o sphere de1
,
espac ebosquie n ニ
Laoh pers on ne de viv a nt n
,




in visible s e m a nife stait pa r u ndo u x et
dis cr etr ayo n n e ment. On n epo u v ait T este rin se nsible a c etteind bfin ss able pre senc e, et m昌m e m oi,
qui n e s a v ais alo r s rie nd6finir de c es6tr a nges so rtilbges,j
,
en epr o u v aisla p6n6tr a nte atteinte.く
3 3,
Cette page s e c orrespond n et a c elle d
,
Un Oublim oinsprofond d6ja cit6e. En
to ut c as1
,
im po rta nt estqu eles bra s m orts e mbrass a ntles e a u xdo r mantes e x erc ent
la fac ult6 psychique slpa rtic ulibr e a I
,
e spac ebosquie ni ily puis ait to ute sa vie
1
,
e ss e n c ede s o n ce uvre.
Or reven ons a m os m o uto ns, et c o nfirm o nsde n o u ve a uqu e1
,
e a udor m a nte e st,
po u rBosc o, 1
,
etre destine aap peler c r ainte et pe ur mal d6termin6es. Le n arr ate ur
du Tyesto ula sく1935Jpr o n o n celespar oles riches e nsug gestio n 二
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E. . .コ1
,
e a u n oir e, pla n e, m
,6pouv a ntait. Je la so urxEOnn ais de c ou v ri u nabim e. J
,
aito ujo u rs




e a udo r m a nte ap par ait c o m m e c equi v o us a n n o n c ela pres enc ede
1,abim e, et en suite o n y rec o n n ait la c o ule urdu m onde noctu rn e et cr oit y
r ec o n n aitr e s apr opr e nuit et s onetrepsychiqu e et physiqu ede la n uit. Possed6de
la reminis ce n cedu ma u v ais s ort et persu ade de n epo u v oirja m ais s
,
en 6chap per, o n
d epo se so netre dams 1
,
e a u et cherche え p8cherle s ecr et du m o nde n octurn e.
Ce rtaine m e nt ily c o u v ela rus e et le pibge de 1
,
e a udor m a nte. A lo rsda m sle
chapitr ell d
,
Hya cinthe く1940J, n o uslir o ns u n r6cit myst6rie u x oh le narateu r
des ce nd da ms un etang po u ry m ainte nir par1
,
u nio n av e c1,e a u s o netr esubsta ntiel.
C
,
e st de te nter de r epr endre so n m oi authentique qui a ess uy6 u n e gr a v e
d6natur ation a u c o u rsde 1,Stra nge c o nfr ontatio n ave c u n incon nuく3 5, De plu s
穫1
,
a u stere r udess edu platea ude Sainト Gabriel矛く3 61 lui r efus ede s
,
y a s similer etil
y reste to ujo u rsStr anger. La fluidit6de s apensee he u rte, 1ui pa r ait-il, c o ntr ele
c orps s olide, c
,
e sト良一 dir ela tm le r ude du plate au. C
,
est pourqu oi ilfo nde s o n
esp6r a n c e s ur1
,
e a upo ury tr o u v er so n s e mblable. Selo nlui, a ulieudu solide, 1e
liquide sepr色s e nte radev a ntluic o m m eson recipientfa v ori. Do nequitta ntle vis age
fr oid de la terrie, il v abr a n cher s o n m oi a uliquide, etles deu xetrespsychiqu es et
physiqu es s edo n n er o nt1
,
u na 1,a utrehe ureu se m e nt. I1 6critこ
Pe rdu su rle sita ngs, j
,
a v ais bie nt8t1
,
illu sio n de m etr o u ver, no n plu sda n s u n m o nde reel,
c o mpo s占 de lim o n, d
,
oise a u xde pla nte s et d
,
a rbuste s viv a c e s, m ais a u milie u mさm e d
,
u n eam e,
do ntle s m o u v ern e nts, 1e s c alm e s seco nfondaie nt a m e 島 v a riatio n sintむie u r es. Et c ette am e m e
r e sse mblait
. Ma vie m e ntale yd阜pa ss aitfa cile m e nt m ape n s6e. Ce n
,
6tait pas u ne ev a sion, c o m m e
su rle plate a udeSainト Gabriel, m ais u n efu sio nint6rie u r e. ト .jJedes c endais.f3 7I
C
,
e stla bien v eilla n c edu m o nde aqu atiqu equ
,
ilc o mpte obtenir a u c o u rs de c ette
a ventu r e. Ilesper equ el 判色m e ntliquide etflottant qu
,il a enlui- mさm e attir ela
sym patbie dtlge nle aqu atiqu e, c a rentre les se mblable sila u r ait lie u u n e c ertain e
affin t6 qui lesfait se r e co nn aitr e et s
,
ap peler parle slgn e C O mplice. Etilsedo n ne
畠 cette v agu e attente. Cepe nda nt afin d
,
a che ver a ve c s u ccとs cette de sc ente dam s
I
,
e a u, des ce nte pu r epo ur ainsi dire, illui faudr ait d
,
abord s,a similer畠 1
,
e s s e n c e
aqu atiqu e et en s uite s
,
ap pr oprier les orga n es cbimiqu esde 1
,
e a u. Ainsi c ette
a v e ntu redeviendr aiトil la desc ente enlui- mim e
, c
,
e sトえー dir ela desc e nte int6rie ure,
et po u rraiトilobtenir enfin so n m oipu r etin卓br a nlable.
Or s o n8tr ephysique est vi de po ury r ec ev oir celui de I
,
e a u, ta ndis qu e1
,
e a u




e mbra sser et de diss o udr e
cequ
,
elle recoit, c ette fa cult6 pr opr e畠 1
,
e au d bvelop pe fitr e m e nt s apuis s anc e三il




unio nheu r eu sed sdeu xetr es - 1uiet1
,
e a u - et
qu e s e r6alisela rehabilitatio nde s o n moi inalien able. M a主s dam s c ett a v entu r e n,y
a- 卜ilriend
,illus oir eP Ilr a c o nte こ
104
Ess ai su rlle a n 1 3
J
,
a v ais e nfin saisi ce pr占s e nt c e m oi- m昌m e. Je du rais. M ais je du rais da n s u n e abolitio n
totale こrie n n e s e mblait m elimiter.く3 BI
Voilau n edur6e pu re et vide, a u c o u r sdelaqu ellele narr ate ur s ed6tache de so n
c orps qu otidien et de vient u n e e xisten c e c ruelle m ent tr a nspar entei iln
,
e st plu s
qu
,
u n eam e abstr aite.
Cette diss olution infinie et c ette 穫abolitio n totale診, c o m m e nt peuトil les
sup porter, luiquir6v ait depuislo ngte mps du vis age affectue u xdu m o ndeP Au lie u
de so n m oipo ssible, il doltfairefac e a u rien abs olu. Bie n sar, c e n
,
e st niplu s ni
m oin squ ele rie n, c ette dis solution dam s1
,
e a u. A s e sye u xle m o nde s efait 告a ns
co uleu r, de mさm equ elui. Da ms c e c as, 1
,
am e abstr aite n,a a u c u n rap port a u m oi
a uthe ntiqu e. Ea u, chos e orga niqu e, elle fait de 1
,ho m m e une chos einorga nlqu e.
Do n ele narrate ur s
,
6c o uler a av ec1,e a uqui s
,6co ule et s eperdra. To utefois 1
,
e a u




6c ouler, c a r c
,
e st cela la substa n c ede 1
,
e a u, o u
c o u r a nte, o udor m a nte. On y r ec onn aitr ait le piとge sinistr ede I
,
e a u, s u rto ut c elle
qul eSt Calm e, paisible et statique, a u m oins e n ap par en ce. Alo rs oil eSト c equ ele
narateu rtrouv er ale s ec o u rsP Son r占citc ontin u e 二
Et c epe nda ntin v a riable m e nt a u c o u rsde m ade sce nte,je s entaisto uta c o up u n cho c s o u rd言je
he u rtais u n obsta cle. Je n e s ais qu oi m e s占pa r ait. J
,
6tait br u squ e m e nt en de卓. Iln
,
y avais plu s




ign o r ais qu elqu e cho se. J,atte ndais. Dams G etind6fin is sable 6tatd,am e
m epa rv e n ait alo rs, atra v e rs m e spropre s espa c e s m ais to ujo u r sdu cat昌ohje situ ais c ette atte nte,
le r o u c o ule m e ntd
,
u n c o uplede c olo mbe s. Etje re ven ais a la Te rre.く3 9J
D如 1e n a rr ate u rpr end le m o nde aquatiqu epo urdeldI u n autr e m O nde 6tr a nger
a lui. Il lui faut m aintenant 6tre endecdニ1e m o nde de vie. Et afin d,y 8tre, ilal
bes oin, c oate qu e c oate, de qu elqu e chos ede c oncret, de tiらde etde viv a nt. Sa ns u n
obstacle dontils
,
agit, 1e n arr ate ur n epo u rr aitja m ais r o mpr eles s ortil色gesde la
des ce nte a n o nym e, et s adissolution psychiqu e et physiqu eir aitjusqu
,
au bout. A
I,aide in esp6r占e du chant des oise a u x, quitta ntla dur6e vide et pur e, s a c o n s cien c e
rcpr end le c o ursqu otidien, etils edecide po urla te rre- Des ce ntefinie, 1a re m o nt6e
c o mm enc e,1e nte m ent etinfaillible m e nt. La chaleu rde la ter71e S
,
an nonc e c om m e s a
蛋chaleurint6rie ur ey40, 畠1ui. Ses s en s, a peine re ven us, s
,
ou v r ent d
,
unefaGO ntimide
包des objets, a despa rfu m s et えdes so n s. To ut e n6ta nt en c or e e ntrelesdeu x6tats
op po ses 1
,
u n包1,a utre, 6tat abstrait et c eluic o n cr et, ilc o m m en cea respire rda m sla
c a m arderie u n efois aba ndo n n6e a v e c電1
,
a ust占r e r udes se診 de la ter re. Sa vie
int6rie ur e se m esu r de n ou v e a ua la m atiさr eterr estr e et え 1a spher e viv a nte. Il
a v o u e u npe uh6sita nt二
J
,
a v ais po u rta ntle se ntim ent d
,
u n eim m obilit6こ puis in se n sible m e nt s o u s m oi se gliss ait une
ti6de u rhu mide, premier c onta ct m at6riel qui m edessin aita m oi- m昌m e, en6ba u cha ntlesco ntou rs
de ce c o rpsd
,
u n e16gらret6impo nder able. Et peua pe uje c o mpr e n ais qu ej
,
6tais po rt6pa rla Te rr e.
J,o u v r aisle sye u x etje v oyaisle ciel.く41J
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A la place de la pu ret6 tra nsparente etim perso n n elle du m o nde aqu atiqu e, ij
s
,
agit enc ore u n efois dela v ari6t6 du m o nde te rrestre.
Cependant n
,
y a + ilpasiciu n a utr epiさge qui lui dres se u ngu eト ape nsP Co m m e
n ous a v o n sd6jえ v u, s on 6tr e psychiqu e asubi le r efuge s6vさr ede la te rry, c ette
m atibre s olide qui c on site toujo u rsdan s億1
,
a u stbre rudesse浄. Bie nplus si 1,o npre nd
le feu po urle fils de la te rret4 2,
, o ndoit dire n占c ess aire m ent qu eI
,
e a u n
,
e st rie n
d
,
a utr eque sa ch さrefille. Bient6tla terre de chezBosc o m o ntr era de v a nt n o us s on
v6ritable vis age. Qu oiqu
,ilen soit, n o u spass er o nspe ua peude 1
,
e a udor mante 畠
1
,
e a u s o uter rain e. M a主s mainten a nt no us av o ns affair e enc or ea c elle-1え. Et n ou s
allo ns v oir s o naspe ct plus ma16fiqu e.
D,abord c,e st to ujo ursえ s o n e xp色rien c ed,e nfa nce qu e n o u s a v o ns rec o u rs. ca ,
chezlui電aprbs ta nt d,a n n6es, c
,
e st qu eni i
,
e nfa nt ni la tete, da msla vieilless e, n
,
o nt
cha ng色de pe ns6e ni d
,
a m o u rW3J. Br ef Hemi Bo sc o6tait u n色crivain quiviv aitda ms




A la Recherche du
Te mpspeydu .
Da n sLeJa rdin desTrinitaires, s o ntr oisiとm eSo u venir ,ilavo ue ニ
J
,
air. . .つ u npa cte a v e cles ea u x. Sa n sle s a voir, pa rle s e uleffetde m e s a str e s, elles m ,attir e nt.
Ces a stre s m
,
inclin elltdepuis m a n aiss a n ce v e rsle sita ngs,1e sfle u v e sE. . .コt4 4I
Co m me n o u s a v o n s s o uv ent re m arqu6, c epa cte n
,
e st point de bon a ugu re言ily
e xiste toujo ursqu elqu e chos ede ma16fiqu e et m agn6tiqu e, s u rto ut c o n c e,n antI,ea u
dor m a nte. Le mim eliv repa rle ニ
C. . .コ si, pa rla nt de s e a u x et singuli6re m e nt de s e a u xdo r m a ntes,je m e suislais s6 alle ,点 des




y c o nte mplaisI. . .コ,le 島 e a u xfu r ent pa rfois1
,
o c c a sio n etle
lie ude r en c o ntre sdo ntj
,
aic o n se r veto utle so u v e nir, etdo ntdeu xau m oin s o nt ga rde
,
le u rpo uv oir
su r m oi, c a r1
,
u n e m etro uble en c o r ele cce ur, si 1
,
a utrey rev eille u ne pe u r abomin able . . .E
4 51
De c ette c o nfession sed 6c o upe pe uape u1
,
attitude de1,enfa nt en v e rsle m o nde三
ilc o nte mple et m6diteく4 6J. M aisjam aisiln,e xpliqu e nlヨuge. Le s e nfa nts co mm eles
primitifs, 紬s n e r aiso n nent pa s,itsim agin ent浄く471. Da m sc ette attitude e ntrent a v ec
quelle fa cilit6 1es a spe ctsinsidie u xdu m o nde王 Etlesim pre ssio n sinde16biles qu
,
ils y
r ecoIV e nt C O ntin u er o nt to ute le ur vie. Its se situ e nt do ne da m sle terr ain privi16gi6
ohils n,o ntbesoinde rien c o n struire, m ais n,o nt qu
,畠 sentir etav oir
. Le m o nde le ur
do n n ela clef destr6s orsqu
,
ilajalo us e ment c a ch es au xyeu x v ulgaire squ oiqu e ce
s oie nt la plupa rt du te mps lestr色s ors m a udits. 工1s po urs uiv ent s u rle che min du




bre u s e
, tr8n e nt les geniesd
,
u n
a utre m o nde, e nle ur r6v6lant a lafoisle paradis et1
,
abim e.
Une fois pa ctis6 電a v e cles e aux矛, Bos c o est destin e av oir le m o nde s ou sla
c o ule ur aqu atiqu e, c o ule u r n o cturne. Et parlant ainsi de c ette c o uleu rdu m o nde
,
n o u s n o u stro uv o ns e m m en色s え u n efa c ult6 im portante de I
,
e a u. Fa c ult6d,endo r mir,
fa c ult占 c o n v e n able 包 c e n o m こ e a udo77 n a nte. So nde u xibm e So u uenir こLe Che min
106
Ebs ai s u rlle a u 15
de Mo n cla rparle ニ
Le s e a u x o nt de spo u v oirs, et c elui en pa rtic ulierd
,




a uta nt plu s
qu
,
elle s n o us env elop paie ntde to u sles cat6salafois. F. . 1コ
Je s o m n olaisdejo u r,je do rm ais plu spr ofo ndbm e nt pe nda ntla n uit.く4 8J
Dejo ur co m m ede n uitI,obs6d占 du genie aqu atiqu edoit vivre dams 1
,
6tat de
s o m n ole n c e et de s o m m eil. Car en elle s-mさm esle s e a u xdor m a ntes possede nt
c o m m edejuste 1,61bm ent no cturn e. En effet chez Bos c ole rらle do ntjo uit le
s om m eilesttelle m entim po rta nt qu e no usdev o n s e ntr aiter minutie use m ent en u n e
autr e o cc asio n. Ici no usno u sbo rn er o nsえ y toucher a sse z so m m air e ment, s u rto ut





ro s- na r r ate urdu MagTh6otim eく4 9Jく1945い ap porte u n recitfavorable a ce
sujetこ







c o utu m edelefaire. La m aje u re partiedesho m m es se c o nte ntea
,
ass o cierle s o m m eila u r epo s. Its
ydes c e nde nt pre squ eto u s a v e cin so u cia nc eE1 . .コ
Mais po u r n o u sle s o m m eiloffrede singuliらr e s re sso u rc es. F. . .コ M 6tidie u et D6riv at C. . .フ se
pr占tende ntl 始e sda m sle s o m m eila v e c a uta ntde puis sa n c equ eda m sla v eille.t
5 0,
Ce r卓cit c orre spo nd n et a v e c1
,6tat intim e de 1
,
e nfa nt Bos coく5り . N 6po urle
m o nde n octu m e, ils
,
ado n n efatale ment a ux par olesdu so m m eilt pa rlesqu ellesil
e sts u rle che min d
,
u n e n o u v elle r6v61atio n. lls
,
y r e c o n n ait privi16gi6く5 2, etiniti6a u
se cret u niv e rsel. Co m m epo u rle fi6v re u xla seule r6alit6 possible n
,
e st plusque
dam s1,hallu cin atio n
,
ilpre nd la du r6e de s o m m eilpou rson a ctu elle vieinal ien able.




e nfa nt Bo sc o et s o na mie Ros alie, a ubord du




ilsfo nt undialogu e色tra nge こ
Jelu主 ai de m a nd 占ニ
ー Tu te v oisPtu te re c o n n aisP. . .
Elle a r6po ndu ニ
ー Je v ois quelqu
,
u n, m a主s c e n
,
e stpa s m oi, sar e m ent. , .
- C
,
est to nam e. Tu n e sa v ais pa squ
,




e st m o mam e elle e st plein ede pla nte squi r e m u ent, m aisj
,
y v ois a u s si desb呑te squi n e
r e m u e nt pa s. . . Elle s o nt s o m m eil1 . .
Elle s
,
e st tu eE. . .コ, puis elleLa pro n o n c占 c e spa roles6ira nges こ
- Da m s1
,
e a uto utle m o nde a so m m eil. . .
- Co m m e nt tule sais7






e st to ujo u rsda m s1
,
e a u. . . Je rさv eda m s1,e a u. . . L5 3 ,
La c o nte mplatio nde1
,




am e, am e u n efois perdu ede v u e
a uc o ursdela vie v ulgair e. M ais bta nt e nfacede s apr opr earn e, o n estfo rc色 de
r ec o n na壬tr e so nhistoir e v色ritable et lointain e. IIs
,
agit e nc o re u n efois de la
reminisc enc e. En la suiv ant pr ofond6m ent, et a 1
,
aide du s om m eil, o n s e c r oit v ou色
10 7
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a u s o rt des m orts dispar usdepuis lo ngte mpsく
5 41
. Da m slesbr as de Hy pn osiln
,
y a
a ucu ne fro nti色re e ntr eles viv ants et les m orts, et les viv a nts, de mさm e qu eles
m orts, bu v a ntles e a u xdu Lbth6, c o m m e n c e nta vivr e u ne no u v elle e xiste n c e. Ain si
inte rvient to ujo urs 1,e a ui C O m me Ro salie o n v a entr erdams le so m m eile n6tant
baign色de I
,
e a u. L え, 1a do u ce urde 1,e a ue st celle de la m o rt. N,e sト cepa squ
,
e n
dor m a nt o nfaitla sim agr6e de m o urir po u r re nco ntrer les m o rts et se m6la ngerえ
1e ur m
.
eP En effet apr6s la disparitio n de Ros alie, c
,
e st da ms 1,e a u pr ofonde du
bassin qu e1
,
e nfant Bo sc o cher chela chbr eim age de s o n a mie. IIchu chote ニ電Sielle
de v ait m,ap pa raitre c es eraitda ms c ett e a u c ertain e m ent. . .診く5 5,
En parlant ainsi du co m merc epsychique entrele s viv a nts etles m o rts, n o us
n o u s rap pelo ns nbce ss aire m e nt le s pages inoubliables du Mas Theotim e oh le
s o m m eil
,
I,e a u etles m orts c o mpo se ntla Trinit6 insepa r able, y c o mpris la banqu ede
Charo n. L畠 a u ssi, le s o m meil et1,e a uap par aiss ent c o m m e mediu m entr elesdeu x
m o nde s, c eluidesviv a nts et c elui des m o rtsく56I. Le pays age du rav equ elesge n sdes
de u xfa milles - 1es M色tidie u etles D 6riv at - v oientえ1a fois et pe nda ntla mさm e
n uitくc,e stla 1,e s s e n c ed I,o c c ultis m ede c et 6criv ainJn ous s ug g6r equ e chez Bo sc o
I,e a ucharge en elle- m 6m ela s ubsta ncedela m o rtく5 7,.
L,e a u e st do nc li6e, a tra v e rs le s o m m eil tla m o rt, a la mitt58l. Elle baign e
d
,
u n eヂaco nsi n atu r elle 1
,
espa c e n octurn ede 1
,
am ehu m aine et y 6difie son e mpir e
plein de mias m esim pr6c atoires. Co m me no u s a v o n sd軸 re m a rqu6, 1a substa n cede
la n uit s e mariele plu sfa cile ment av ec celldel
,
e a u. A lorsc
,
e st s o us1,o mbre dela
nuit qu e1
,
e a ud6ploie o rgu eille us e m e nts es env oate m e nts tro ublants .
Dans Le Mas T heotim ele h6ro s- n a r rateu r6c o ute par la bo u che de s on amie
Gen e vibvelespar oles enlgm atiqu es, et de m蝕Iequ ele ca sde Ro salie c,est da msla
r +
nuit et a u v oisin age dela s o u rc e 二
ー 工ci, Pa sc al,je s uishe u r e u se三je n e ve ux rie nde plu s. M ais, tule v ois,1,eau tr o ublelesfilles. . .く5 9,
Ce spar oles n o u s e m mbn ent a cellesde Ta nte M a ritim eく60,ニ
ー Pa s c alet, m ets -to主ca bie nda msla tさte, 1e sfille sv oie nt da m s1
,
eau c equ e n
,
y v oient pa sle s
ga rco n s. Dams1
,
e a u, Pa sc alet,lesga rco n s n e v oie nt pa splu squ ele u rim age . . .
く6 1l
En pesant ce sde u x citatio n s, n o u sallo n s co nti u er mo s re cherche s s urle
psychism e de 1
,
e a u. Lo r sque n o usles c o nsid6r o nsbie n
, lesdeu x chos es attir ent
n otre atte ntion ニ S O ur C e et Se X ef6minin.
D,abo rd notr eint6r6t se dirige v ersla so u rc e. M ais qu
,
e st- c equ ela s o u rc eP t
qu elle physion o mie a+ elle chezBos coP Parc esde u xqu estio ns n o u spo u rrio n s n o us
initiera un des aspe cts du m o nde bosquien. La so u rc e, c e n
,
e st rie n m oins qu
,
u n e
e xpressio ndes e a u x so ute rrain esi qu a nd on v oit la s o ur ce
, o n s o nge a 1
,
e xisten c e
ind6niable dese a u x e mbra ss6esde la terr e. Etbienla s o u rc e est unefille ho n orable
dela terr e. Do n e n o us dev o nsto u cherえ c equ e c
,
e st quela terrede chezBo s c o.
1 0 8
Essai slユr1,e a u 1 7
Da n sL
,
Antiq Mire, av e cle n arr ateu rqui est c o nduit pa rla m ain d
,
un c e rtain
destinく62J dams la bo utiqu edes a ntiquair es, no u s a s sito ns a u c ulte de Dio nyso s, die u
qul Symbolis ela puiss a n ce obsc u rede la terr e et entendo ns crier u nde s a ntiqu aires
Raphaelこ 蛋Dio nys os est 1
,
am e du m onde. . .診く63, Cela n o u s sug g色re 1
,
a spe ct
c ar act6ristiqu ede la terr edu mo nde bosquie n. La terr e s urlaqu elle est r ev en ule
n arateu r d
,Hya cinthe aya nt quitt6 le genie aqu atiqu e de I
,
6ta ng, elle n
,
a pas
c ependant le visage s ou ria nt. Au c o ntr airela terre oh tr6ne fier e m e nt Dio nys o s,
die ude vim, qui ap pelle ta nt6tla fru ctific atio netlafer m e ntation, ta nt6tI
,ivr esse et
lafolie, ellejo uit plutat dela puiss an ce m a16fiqu e. Ce c ulte -1a qu eles antiqu air es
c色1ev r entda msla c a v edele u rbo utiqu e, a u-dess o usdela ville br uyante M ars eille, c e
se r ait u n eso rte de pr o v o c atio na la ma u v ais epuiss a ncetelluriqu e. Parle table a u
de ce c ulte h6r6tiqu e
く6 41
s ed6co upe de v a nt n o us le vis age diaboliqu ede la terre de
chez Bos coく65JI Elle est s a ns a u c u ndo ute plein ede puiss a nce g6n6r atric e. M ais
c o m m e n o us v e n o nsde dire cトdessu s, da m s sa fertilit色he ur eus e c ohabite to ujo u rs
1
,
e n v oate m e nt qui 6v oqu e fa cile m ent le c o up de folie. Carily flotte 1
,haleine





e stle c asde Ge n evibv eM6tidie u. Lesd6tails 包 part, arriv6e a T h6otim e od
rとgn e ntla bon n e v olo nte desgen s et des cha mps qui e xigentles s oin s atte ntifs et
dilige nts etI
,




e nfa n cePasc al D 6riv at, ilse mble qu
,
elle ait
r6u ssi enfin 畠 s ed61ivr erde la m aledicto ndio nysiaque. Po u rta nt c,est u n eillu sio n
te mporair e. Faisa nt fac ea la s o ur ced la n uit qul Se Charge de la v olupt占
tellu riqu e, elle v oitえ n o uv e a ula resu rr ectio nfatale de s on sa ng m a udit. Autre ment
dit, la terre, pr e n a nt la figur ede la so u rc e, m et Gen evi ev e sous s a substa nce
im po ssible え sup prim er. So m m etoute Ge n e vi色v e r ec o n n ait d ms la so u rce, fille de
la terr e, s a veritable n atu re u n efois o ubli6e. Un e n uitla puiss a n ced sanatu rebat
so nplein lorsqu
,
elle do mpte u n ehorde d6chain6e de s a ngliersく
6 6I
. Et cette scen e
no u s r ap pelle c elle d
,




a ntiquit占 s o usle m o nt
Lub6ro nく67J, et u neim age gr av6e du s a nglier
く6 8J
, bate quisymbolis e, s elo nJe an- C16o
Godinく6 9l, 1e genie terrestre. M ariage sinistre desde u xgeniesquis e charge nt des
s ortilegesdu m o nde noctu rn es
Alors ea u x s o uterrainesqui se v oie nt dams les brasde la mare- tm le, C e S O nt
ellesque les abim es ap priv oisent え1e urim age. Et les s ourc es, apres 1
,
a s c e nsion
patiente et late nte parles v einesde la terr e, c o n s e rv enナ to ujo u rsle s o uv e nir des
abim es m ater n els. Ne peuトo npasdirequ edel包 vientle u rfac ult6 de cor respondr e
えl
,
6trephysiqu eet psychiqu edu se x ef6mininP Les s o ur c es, c o m m etoutesles e au x
n o n- c o u r a ntes, s e cha rgent de re ce v oir et d
,
a s similer qul qu e C e SOit qui s
,
y do nn e.
M ais c e n
,
e st pasdu to utla fa c ult6 heu re us e. Da ms 5 bbin w , n o u str o u v o nsles m ots
s ug ge stifs s ur c epoint二
Un epuiss a n c e m agn6tiqu ede fa s cin atio n et pa rfois de m o rt charge to ujo u rsles e a u xso mb, e s
o uclair e s. け OJ
IO9
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N o uspo u rrio n slirein v ers e m ent ce s m ots三 Ce SO nt les ea 比方qui cha7ge nt Cette
iJu2SSa n Ce m a udie. Lesbr asdes e a u xqui v o u s r ecoiv ent s o nt a us si c e u xqui v o us
fo nt m o urirく7り . Ain si v oiトo ndam sles ea u x s a m o rt co m m e1
,
a v u ele n a rr ate ur
d
,Hya cinthe. Co m m edeju ste r ec ev oir et a ssimiler, c
,
e stla fa c ultepr opre畠1
,
6tre
f色minin o ubien m atern el. Po u rta nt chez Bos c ola m ater nit6 qui c ar a ct6ris ele
g色nie aqu atiqu e estla m atier edela m ort. C
,
e st po urqu oi le s s o ur ce s c o m m u niqu ent
s espa r oles n octurn e s a u xfe m m es v o u6es a u m o nde n octurn e. Dan s滋bim LSily a
u ne scen esymboliquet
7 2J
i Am elin e, fe m m ediaboliqu eく
73J
, d6c ou v r epo urla pre miらre
fo主s ses propres c o rps et am eterr estr es en s
,
e nfo叫 a nt dam sle bassin tard da msla
n uit. Et po u rAm eline dont le億s e cr et n
,
e st a utrequ e1
,
absen ceく7 4J診, d6c o u v rir et
poss6de r s o n8tref6 minin, c ela v eut dire 1
,
abnegation de s onar m e u niqu e et la
d6faite decisiv e. Bref baign6e de 1
,em an atio n aqu atiqu e, Amelin e,fe m m e cdleste
く7 5J
,
elle s etr an sfo r m e e n u n efe m m eterre str e. . .
Or
,
e nfr ayant a v ecles e a u x so uterr ain es, o n s etro u v ede v a nt sa pr opre
existen c efo nda m e ntale, etils
,
agit m aintenant de s aphysiologie psychわue po ur ainsi
dir e. D
,
abo rd lis o ns c ett page char m a nte de L
,Antiq wiyle . No u sy v err on sla
volo nt卓de 1
,hom me po u rpa rticipe r a u cce urdela n atu re 二
L
,
ho m m e che r cheI
,
e a u. S
,
il la tr o u v e, il la s uitlo ngtem ps, hant6 parI
,id占e de s a s o u r c e. Ca r
I,ho m m e v ato ujo u rs a u cce u r芸 et1
,
e a u e stla sce u r s o ute rraine de s o nsa ng.
く7 石,
Voilau n e c orr espo ndan c e e ntre1
,hu m ain et la terreiles ra m e a u xdes ea u x
s o ute rrain es s
,
y c o mpa re nt a y e cles v ein esde I
,bo m m e. Cepe nda nt il fa ut le
troisiem e8tr equi s e cha rge du mediu m de cette c orr espo nda n c e. Un epage d
,
Un
Ra m ea udela n uit parle ニ
Qu a nd on a spireI
,




ode u rdela feuille fra言che,
puis c elle de1
,
6c o r c e
, puis celle de1
,
a ubier, enfin on v a主Ia ra cin e. To ut1
,
a rbre ain si de s c end en
v o u s. Sic
,
e st u n c蛤 n e e ntie rqu l entrele nte m e nt da m s v otr e s o uffle,1a sとv e se m61a nge a u s a ng,
1a fo r c e so mbr edela ter re s
,
6pa n o uitda m s1
,
8tr e. . .f7 7J




u n a rb etra v erse parle ra m age des v ein es
se co m m u niqu e c elle de1
,ho m me. A insi se m6lange la s色v e a u s a ng po ury 台tablir
u ne co mm un a ut色 o心1
,ho m m e s e v oit tr a n spo rte a u milie ud
,
u n autre c o u rs et u nifi色
a u rythm ede la n atur edo ntilse ntles vibratio ns, do ntil阜po us ele s m o u v e m ents.
Da ms ce c asle sa ng desc e nd parla v oie dela racinejusqu
,
a u n oya ude la terr e et y
rumineinlass ablem entle s ouy enir de1
,
antiqu e m o nde cha otiqu e. Do n c n o u spo u v o n s
goater avec u n e sym pathie sincとreles mots de Ba chelardこ鑑Elle 仁- 1,e a uコ est le
sa ng dela Terr eW8i
Aussida n sSbbin usily a u n epage dign ed
,
attir er n otre attentio n 二
工I s uffit s o u v e nt de to u cbe r u n a rbr e ト コ po u r repr e ndr e s o npoids de vie, s a c a rr u re
pr6de stin6e et s a paix te rr e stre, aprbs 1
,
o r age . On s
,
e n r a cin e, et le s a ng devient u n esav e, qui
m o nte e n n o u s, de s v ein e s mさm esdela te r re, m ater n elle m e nt n o u rriss a nte.く
7 9J
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No usdev o nsy recon naitre u n e v olo nt卓du primitif de sefaire u n616m ent de
1,u niv er spo urlefair e en mim ete mps s o nelem ent a lui. Se dissiper, s
,6c o uler, s e
diss o udr e a u n oya ude la c ade n ce univ er selle, c
,
e st え 1ui de s e m o uler su rI
,
im age
possible de lui- mem e. Carilseprend po u r u n色16m ent irr色du ctible de 1,univ ers
qu olqu e C e n eSOitpas m oin sdela d6m es u reda n s1,o rgueil de1
,ho m me. Dams ce c as
qu el fa v o rable Talejo ue1
,





ho m m equi 1
,
e mbrass e良 se m a rier a vecla vie de 紬 Terr e診.
M ainten a nt ap par a
A
l de v a nt n o u sla m agie ho rrible c on c ern ant1,a rbre etI,am e




n o us a s sito n s au x a ctes sa crilらgesdu fa me u xCyprien et de la horde de gitans.
Po u rle lecteu rde Bo sc o, u n e s cen ein o ubliable duJa rdin d,Hyacinthe .h le vie u x
Cy prien, po s s6d占de1
,id6e de c o n str uire u npar adis terre stre, r avit to usless o u v enirs
de c em onde a 1
,
am ed,Hyacinthe et y r eplante u ne autr e viein n o c ente parle m oyen
du maitre- m ot. Et c,e st da m s u n ed sgrainesqu
,
ile nfer m e c ett no u v elle vieく80l.





Hya cinthe. No usliso n sdo n cles suitesde cet a cte m ystiqu eda msMo mCo mhgn on
de so nges et Ta nte Ma n
-
tim e.
Rega rde c efeu. C. . .jIly a pe uト etr edams ce sfla m m es so mbres,ju ste e n c e m o m e nt, u eam e
qui brale. C. . .コ Un eam edo ntila be s oin a ujo u rd
,
hu主po u rpr olo nge r s a vie, po u ,tente,de n o u v ea u
d
,
im po se ra la te rr e s apuiss an c equi 1
,





a rbre e nqu estio nbralait, 1
,
am ed,Hyacinthe se rait a ussi pe rdu e. Ilfa ut
do n c良 Cy prien en retirer c ett am e po urla r e ndre au c orps do ntil 1
,
a s epa r6e qui
r




y m6la nt え1a sev e et qui aspir e
en c or e畠 s on c orps c o m m e rさcipie nt de s o nam e . En to ut c a s1,im porta nt est que
Cyprienjette s o nd6v olu s u r1,a rbr eえ1,o c c a sio nde 仁et a cte sa cril色ge. Co m m e n o us
avons dit ci- dessu s
,
I,arbr e est le mediu mle plusfa v orable entr e1
,
hu m ain et le
m o nde, eta s o ncceu rily a to ujou rs1,eau s o uterrain e, de ve n u ela sav e.
A lorsa la fin de c et essai, n o u s v o udrio nsproposer u n s ujet int6,ess a nt
c on c er n a nt1,a rbreet1
,
e a u.
Da n s.Le Ja rdin d
,
Hya cinthe ily a une epis ode mystique. Un
.
s oir, oisif, 1e
n arrate u rpre nd 1
,
air da m sla c o ur et baye a ux c o r neille s. 工1se nt glisser enlui u n e
c raintein effable et v oitla scen e6tr a nge ニ
C
,
6tait u n egra nde ra cin e. Ele a v ait po u ss色to uta c o up, etE. . .コ m ainten a nt elle re m u ait. Une
r a cin e n oirel ユibrede to ut a rbre, et viv a nte- E. . .コ Cette cho s e sed 6pliait etd
,
elle-mさm e m olle m e nt
tirait de s a n n e a u x n oirsE. . .コ. Peu a peu c ette vie s a n s m o m et c d6ro ule m e nt s a n s o rigine
トコcr6aie nt s u rle s euilu n reptile- Ilo s cillait- Pa r o ndulationsilr efo r m ait s a n sce ss e so n c o rps
ind6finim e nt dilu占 so u sla fluidite
,
de s a m atibre. M ainte n a nt o n po u v ait distingu er u n se rp nt
e王10 rm e. -く
8 2I
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l
Etla m さm e nuit, la se rv a nte Sidonieヂait u n m au v ais rさv eielle e n r end co mpte
a u n arr ateu r ニ
ー J,airさv6 de bate . . .
- Quelle bをteア
ー Je ne sais p乱s. Une b ate s ans mo m. Mais c
,占taitun ebさte . . .
- Et畠 qlユOielle r es se mblait, v otre 旋teP
- Je n epe u xpa sle dir e. A rien. Te n e z, ilm e se mble qu
,
elle r a mpait c o m m e u n e r a cin e
viv a nte. . .く8 31
Au x yeu xdu le cte u rde L
,
An eCuloiieく84Iく1937ナ c ette scen e a u n e signific atio n
im po rta nte. M ais n
,
e nten o ns pas c o mpte m ainte n ant. Ce qu
,il fatlt re m arqu e rici,
c
,
e st qu e1
,im age de la racine








e au au pointde v uefolkloriqu e.
Toutefois c
,





く2I Des ce u v res ro man e squ e sde Bo sc o, Anto nin , Mom Co m 細 n o nde so nges et Ta nte Ma n
.
tin e
so nt de mトa utobiographiqu e s, etlespe rs o n n age sde c e s r6cits s o nt so u v e ntide ntiqu e sa c eu x
de s tr ois So u v e ni こ Un Cb blim ain s profo nd, Le Che min de Mo n clar et Le Jardin des
Tn
.




劫 rbo che, jおrgabot et Le Chien上おrboche .
く3I Mo w Co 吻 o nde so ngesくGallim ardJp. 219
く4J Voir n oieく2I.
く51 Un 仇 blim oin sprofo ndくGa11im a rdJ p. 39. Mais e nce qui c o n c e rn eAvign o n, ii 色c rit da m s
le mさm eliv reこ
C
,
6tait alo rs亡- s o n e nfa n c eju n epetite ville. Elle a v ait u n cha r m e. J
,
y 古taisin se n sible.
Ce cha rm e,je n e1
,
ai s entiくm ais en s o u v enir s e ule m e ntJ qu elo ngte mps aprts, qu a nd d6ja il
s
,
6tait perdu . p. 244
く6J id. p. 67
m id. p. 273
く8I Oe u v res co mp16tesくGallim a rdニP16iadelp. 1266
く91 Po u rbien c om prendre le sde u x a spe cts c o ntrast6s de la Pr ov enc e, co mpa r e z u npa ss age du
Re
J
clf a v e c c elui de Malic roir こ
Volo ntie rsje fais le sho n n e u rsde m o mpays 仁- 1a Pr o v e n c ej. J
,
y c o n n ais des sites qui
apaise nt1
,
am e. Qu a ndjela s en str o ub16e pa r u nde c es n u age squi e rr e nt e n m oi a u x c o nfi s
dujo u r etdela n uit,je pa r s v e r s c e sliu xfa milie rsquis o ntfa v o r ablesa la paix du cce u r.
Le Re
,
c2f くGallim a rdJp.30
E. . .コ A in si s efo r m e nt le nte m e nt, che f c e s6tr es亡- 1eshabita nts de la Ca m a rgu eコ qui
viv ent s euls, 主lo ngu e u rdejo u rnさe s, de m ois,de s ais o n s et d
,
a n n6e s m6ditativ es,1e goat etle
be soin dela visio n, 1a se c r主te pa s sio ndesfigu re s su rn atu r ellesi. . .コ. Le s vie u x c ultes n e s o nt
qu
,
a s s o upl S s o u s C ette te rr e. IIsuffit qu elqu efoisd
,
u n rie npo u rle s色v eillerin opinem e nt.
Malicr10血 くPo chelp.106
112
Essai su r1,eau 2 1
Et puisJe a nLa mbert6critdan s s o n e ss ai u r1
,
c e u v r ed Bo sco こ
Au-de ssu sde la Pr o v e n c et r re str equ
,
il d 6c rit, a v e c se s m o ntagn es, se s e a ux , a vec ses
per so n n age s et se sb 昌te s,do ubla nt cepays reel, pla n e u n ePr o v en c ed 1
,
am e.
Un Voy qe u rdesdela m O ndesくGallim ardJp.170
く10J Malic roix p,48
u い Su rFr6d 6ric M istr al, Bo s c o6c rit a v e c u n e sym pathiede c o mpatriote二
or, c ela 仁- c equ ela c a mpagn e e st s a cr6el F結d6ric M istral 1
,
a c o mpris. Bie n mie u x,ilen
a e ule sentim e ntinte n s e. M istral v e rslequ elE. . .コj
,
achとv er ai c ebr ef v oyage. Ca ril futa la
fois1
,
Ho mbre etle V irgile da n s m apr oprelangu e n atle. J
,
y air etr o u v6 1e sdie u x etlesfees,
1e ste mples, 1e sbois,1e s cha mps, etle sho m m e s, tels qu e c e ux de m ara c e o nt sules c616br er
depuis des mill占n aire s. E
1 . .コ. C
,
e st u n ePro v enc e chr6tien n equi se propo s eda m s so n t2 u V re.
E. . .コ Rien n
,
e st refu s占d
,
u n n oble h占ritage.
LeJa ydin desTn
.
nitairleくGallim a rdJp.1 84
く12J Malicr oir p p.39-40
く131 id. p.105
く川 Le Che min de Mo n cla rくGallim a rdJp.20
u51 Malic
.
r oir p p.30
-31
く16I id. p.52
く17J Su r c eph6no m主ne psychiqu e, O n epage d
,
Un Ra m e a udela n uii n o uspr6se ntela sug ge stion
fa v orable ニ
En n o u s s
,
6veille pa rfoisled 占sir de n o u sin v e nte r u n e vie qu e n o u s n
,
a vo ns pa s eu e et qui
n
,6taitim po s sible.







く201 Anto nin くGallim a rdlp.172
く21 Un aLblim oin spy10fo nd pp.297-298
く22I id. p.298
く23I Je an - C16o Godin 6c ritこ
c
,
est a u xbo rds de la Dur ance qu
,
il亡- Bo sc oコ d 6c o u v rit po u rla pr e mier efois le s




a v ait s aisi, im pres sio n
qu
,
u n eplu slo ngu efr6qu entation desriv es n ede v ait pa s m odifie r.
He nriBosco, u n ePo e
,
tiqu edu m36tbyleくKlin cksie cklp.46




く28J No u s a v o n sI
,
histoire des a n cさtres deJo a chim Bale sta da m sLesB2lesta et Sbbinus oh n o u s
tr o u vonsle spo rtr aitsh 6r ol
l
qu e s et 6tr a nge sde P hilo mとn e etde Sabin u s. Or c e str ois r o m ans







く31 Qu a nt au x pr6s ence shu m ain e s, elles s o nt po u rla plupa rt se rvite u rs o u s e rv a ntes et
qu elqu efoisbe rge rs et m a z etie rs. L
,
e xiste n cede ce s co mpa r se s attribu e a u m ondede Bosco un
gra nd fa cte u r mystむie u x. Pa r exe mplefeuilletons quelqu esliv re s こ
Qu a nd o n pa rlait a v e cFir min, o n a v aitI
,
impre ssion de s
,
adr es se rm oin s去 u nho m m equ
,
a
u ne a rriとr e-pens ee.
Le5kmglierくGa11im a rdlp.10
113
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Un m u r, c ette vieille こl
,
o reille a u xagu ets,1a bo u che c o u s u e,1
,
air abse nt, et pa s mさm e u n
s o upir え entir erト ーコ.
L,A ntiq Mi柁 くGallim a rdlp.331
A bs ent et prese nt, im po se etin占vitable - M さm e s o n vide 占tait m a sifet e n qu elqu e s o ,te
c o rpo r el. Je r阜p6tai s o n n o m こDro miols, u n n o m r o c aille u x, r ete ntiss a nt. Qu,6tait - et qui
btait - Dro miols. La s e c o nde qu e stio n こ C equ l, m e tr O ublait be a uc oup
.
. . Intellige nt et
vaniteu x卓1oqu e nt et c alc ulateu r, v olo ntair e, cela selis ait s u rla pe a u. Mais qu el visageICe
blo c o sseu x etin e xpre s sif, c
,
btait plu s.
Malic roir p.164くs o ulign6 damsle te xteJ
Son 仁- de Va16rie, se rv a nte s o u rde - m u etteコ effa ce m e nt6tait teュqu
,
o ublia nt sa prるs en c e,
je m
,
aba ndon nais a m os- mさm e ト コ. Je m e co mpo rtais so u ve ntde v a nt elle c o m m e sit. ut a
c o up elle eat6t6ine xista nte. Cepe ndant,jele s u splu sta rd, elle 占taitla, elle v oyait.
Un Ra m ea udela n uitp.192
Ets u rc epointJe a nLa mbe rt6c ritニ
Co m m e1
,




a rribre - pe n s色e e stle
lu x epa rtic ulie rde c e s s e rvite u rs- m aitre s.
oP. cii. , p.92
En to ut c a sily a lau nde sgra nds th とm e sdeI
,
c eu v r ed Bo sc odo nt n o u straite ro n se n







く341 Le Tresto ulasくGallim a叫 p.94
く35J Cetin c o n n u, c
,
e stle hbros de L
,
Aw e Culotte , Co nstantin Glo riot qui, aprとsla dispa ,itio nde
so n amie d
,
e nfa n c eHya cinthe, habitait d am s u n e m ais on n o m m6e La Ge n e ste et en fa c ede





a n n o n c e ra Hya cinthe sapr占s enc e. Et le n a r rate u r, lui a u u si, allu m ait sala mpe.




a utreォ 1e plate a ude Saintl 言abriel
devint u n cha mp m agnetiqu e, c a rpa rchaqu ela mpe n aquitle se ntim e ntde su rv eilla n c e e ntr e
to u slesdeu x. Etc o m m enGale ph 6n o mとn epsychique. Po u rplu s minutie u xdetails, v oir L
,
An e
Culotie et Hya cinthe.
Orda m s u nbe a uliv re Lp Fla m me d
,
u n e cha ndelle d6di6 a Bo sc o
,
Gaston Ba chela rd pa rle
de ce spages. Voir c eliv r ep p.100-105くPre ss e sUniversitaire sde Fra n c eン.












く42I CF . . . lefe u n aitdu s ol, ils o rt de spr ofo nde u rs. La te rr e e st cha ude et, s o u s m o spa s, c
,
estle
fe uca che qui 1
,
habitedo ntle sfla m rn e sde m o sfoye rs sont1
,
em a n atio n etle slgn e.
LeJa ydin de sTn
.
nitai71eS p.218
く43I Un Oublim oin spy10fo nd p.53




く46J Cf Co nte mple r1
,






c o uler, c
,6st sediss o udre, c
,
e st m o u ri .
Ba chela rd. oP. cit. , p.66
く47I Anto nin p.1 47
く48J Le Che min de Mo n cla rp p.80181
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B 格ai su rlle a u 2 3
く49J Ro m a n c o u r o n n6pa rle prix Re n a tldot1945.
く50J Le Mas The
-
otim eくfoliolp.99
く51J Cf Or, c
,
etaitpo u rles so nge s et su rto ut po u rles so nge s, qu ej
,
6tais n6.
Un ChLblim oin sp710fo nd p.216
く52J Je an La mbe rt6c rit二
Lesprivi始g絶s n
,
y 亡- da m s u n a utr em o ndeコpinbtre nt qu epa rle moyen du s o m m eil, de s
台v a n o uiss e m ents o udela m aladie.
op. cii., p.1 33




く54J Cf Aprらslesfu n6r aille s,ils 亡- Ies m o rtsコ so nt, po u r1
,inc onscient, des abse nts, c
,
esト良一dire
de sdo r m e u rsplu s c a ch占s, plus c ouv e rts, plu s e ndo r mis. Its n e se rv eillent qu elo rsqu e n otre
propr e s o m m eiln o u sdo n n e u n r昌v eplu spr ofo nd quele so u v enirこn O u S n O u S retr O u V O n S, a V e C
le sdispa r u s, da m sla patriedela Nuit.
Ba chela rdこ OP. cii. , p p.90-91
く551 LeJa ydin dosTrinitailleSp.108
く56J Voir Le Ma gThe
,
otim e p p.99-102
く57J Cf II L
,
e a u se ule pe utdo r mir, e nga rda ntla be a ut6三1
,
e a u s e ule pe ut m o u ri C. A .コ.
Ba chela rd二 OP. cil. , p.92
CflJ. E. . .コpo u rce rtainesam e s,1
,








CfII. L,ea u est ain siu n einvitatio na u n e mortE. . .コ
Ba chela rdこ OP. c7
.
i. , p.77
く59I Le Ma sThe
l
otim ep.60
く60J Ta nte M aritim e 肘6tait pa s u n eta nte, m a主s u ne c o u sin elointain equis
,
6tait61e v占e au rang
de ta nte+,. Fe m m e c a mpagnarde, elle baign aitle m o nde deI,enfant Bo sc o a v ecla tendr es se,
1a s ages se et la clairv oya n c e. D
,
ailleurs elle 6tait a u ssi u n per so n n age im po rta nt de son
c e u v r eiBo s c o apa rled
,
el16 damsle s r占citsde mi- a utobiogr aphiqu es,le sSo u v e nirs etle s c o nte s
po u rlaje u n ess e. Po u rbien c o mpr endr e s o ninflu en ce su rI,am ede Bos c o, 1iso n sla citatio n
suiv a nte 二事Un Chcblim oin spy10fo nd p.229
E. I .コ N 6sto u sdeu x仁- Ta nte M a ritim e etBos coコd,u n mさm e sa ng, n o u spo rtio n s e n n o u s,
elle et m oi, e nd 6pitde m os age s,1e m onde dela m紬1 e e nfa n c e.
Ta nie Ma n
-
1im eくGallim a rdlp.1 85
Et po u re n sa v oir plu slo ng le po rtrait cha r m a nt de c ette fe m m e, v oir p p.229-233 a,Un
ChLbli m ain spT10fo nd.
く61ナ Ta nte Ma ritim ep.241
く62J L
,
a ntiquaireD占odo r e a v o u e a u n a r rateu r こ
Vo u s6tes a r rive in opln e m e nt pa rmi n o us. Depuis tre nte a n s n o u s atte ndio n s u n slgn e.
C
,
est vo u squi e nfin 1
,
a v e z ap po rt6. Au s si n
,
aj-je pa sh占sit6 av o u s r占v61erla n atu r ede notre




6cha ngerde s objets pr ecl e u X C O ntr ede 1
,











く64J Cf Le c atholiqu e Hen ri Bo s c o ac cepte a v e cla plein elu cidit占 d
,
u n esprit o u v e rt to u sle s
dogm e s de sa r eligio n. E. . .コ M ais le primitif, che z lui, pre nd parfois sa pa rt
d
,
a c c o m m ode m e nts a v eclesdogm e s. L
,
6c riv ain po u r rait fair e sien n e cett pr ofe ssio n de foi
. d,u nde s espe rs on nages ニKie male a m a religio nle c ulte disc r etdu Mystbre身.
1 1 5
24 RyoichiKA T S U N O
l
Je a n- C16o Godin 二 OP. cii. , p.96
Alo rs c epr oblam e e st trとsim po rta nt po u r6tudie rle m o nde a mbiv ale ntde Bo s c o. Unjo u r
no u s en traite ro n s min utie u s ernent.
く651 Co m m edeju ste da m sle m o nde a mbiv alent de Bo s c o, la ter re n
,
a pa sto ujou r sle vis age




oi m e n o u s m o ntr equ elqu efois1
,
a spect diu m edela te rr e.
くVoir p p.213-214et p.,229 de c eliv reJ. Ily a lえ 1a gr a nde u r solen nele de la te rr e etla
c o rre spo nda n c eheu re u se e ntr ela ter re et1
,
ho m m equi la c ultiv e. En to ut c a sle th とm edela
ter re est to ujo u rs propos占de v a nt n o u s c o m m ele n oya udu m o nded
,
Henri Bo sc o.




く6 71 Le m o nt Lub6r o n c o ntribu ebe a u c o up 良fo r m e r1
,
e spa c e a mbiv ale nt de Bo sc o. Rega rda ntle
po rtrait ta nt8t clair ta nt8t s o mbr ede ce m o nt, ilc o n n a
A
lilesde u x a spe cts du m o nde こ a Spe Ct
diu m eet a spe ct no cturn e. A in si s
,
e n r a cin e e nlui 1
,
im age mystiqu ede i
,
u niv er s. Le n a r rate u r
du TyleStO ula s6c rit .,
Ain sije m elais sais r epr endr epa r cette puissa n c e, mらr ede r昌v erie, qui, deloin , m agnetis e
le c o rps etI
,
am e, dとs qu
,
o n se tient en vu edu Lubとr o n,fuトce a u n edizaine delie u e s, p.60
く68J Voir Le TyleSio ula sp p.92-93
く691 Voir Godin ニ坤 . cit. , p p.287-288
く701 Sabin u sくGallim a rdJp.182
く7り Cf L
,
e a ufe r m占e pr e nd la m o rt e n so n s ein . L
,
e a u re nd la m o rt 占1占m e ntaire. E. . .コ L
,
e a u est
alo rs un n6a nt substantiel.
Ba chela rdこ OP. cit., p.125
く72ン Voir Sb bin u sp p.179-191
く73J De c ettefe m m e,1e n a rr ate u rdu B2lesta くr o ma n ant6rieu raSb bin wlparle こ
Le vide y rとgn e et fait c r oire a s a puret6. M ais le vi de n
,





e mpir e attir a nt etfatale m e nt m o rtel de sfa u sse s tr a nsp re n ces.








u n efo r m e vide. So n c o rps n
,




皿 e pre senc e abstraite.
id p.328
く74I Les励Iesta p.329
く75J Co m m edeju ste c et abje ctifn
,




く77J Un Ra m e a udela n uit p.230




く80I Voir LeJa71din d
,
II3k2 Cinthe pp.24 ト273
く81J Mom Co 吻 non de s o nges p p.216-217
く821 L.eJa ydin a
,
伽 cinthe p p.157-159
く831 idp.161
く84J L,An eCulotte , Hya cinthe etLeJa ydin d
,
Hya cinthe c o mpo se ntu n e s6rie de trilogie .
く85Iく86J Cf Ba chela rdiLa Te771e etl sR ゐe n
.
esdu y epo s.
く87J Cf トコje pe n s ais a u se rpe nt si a vide de m a nger1
,
a str e. De slor s, il de v e n ait, po u r m oi,1e
Sign e mさm edela Ter re, dela vieille ter re a nt6diluvien n e,lim o neusede meu redes reptile s.
LeJa ydin d
,Hyacinthe p.194
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